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Esta investigación, parte en base a una realidad de nuestro país. Perú es un 
país donde se consume gran variedad de bebidas alcohólicas, y eso lo 
convierte en un mercado atractivo para invertir. Por lo cual, se planteó el 
siguiente problema; ¿De qué manera influye el packaging del producto 
“Wasska” en la decisión de compra en los jóvenes de 25-29 años que 
frecuentan el distrito de Barranco, 2016?. Del mismo modo, se determinó el 
siguiente objetivo; Determinar de qué manera influye el packaging del producto 
“Wasska” en la decisión de compra en los jóvenes de 25-29 años que 
frecuentan el distrito de Barranco, 2016. Para ello, se utilizó la técnica de 
encuesta, la cual permitió recopilar, procesar y examinar la información. Y el 
instrumento que se utilizó es el cuestionario, el cual constó de 26 
enunciaciones. Con una validación de 85% y confiabilidad de 95%. Donde se 
llegó a la conclusión de que la hipótesis es positiva, si influye significativamente 
el packaging del producto “Wasska” en la decisión de compra en los jóvenes de 
25-29 años que frecuentan el distrito de Barranco, 2016. Ya que, la gran parte 
de encuestados consideran que la forma del packaging es innovadora y 
















This research, based on a reality of our country. Peru is a country where a wide 
variety of alcoholic beverages are consumed, making it an attractive market to 
invest. Therefore, the following problem was raised; In what way does the 
packaging of the product "Wasska" affect the purchasing decision among the 
young people aged 25-29 who frequent the district of Barranco, 2016 ?. In the 
same way, the following objective was determined; To determine how the 
product packaging "Wasska" influences the purchasing decision among young 
people aged 25-29 who frequent the district of Barranco, 2016. For this, the 
survey technique was used, which allowed to collect, process And examine the 
information. And the instrument that was used is the questionnaire, which 
consisted of 26 statements. With a validation of 85% and reliability of 95%. 
Where it was concluded that the hypothesis is positive, if it influences 
significantly the packaging of the product "Wasska" in the decision of purchase 
in the young people of 25-29 years who frequent the district of Barranco, 2016. 
Since, the great Some respondents consider that the form of packaging is 
innovative and claim that there is no product similar to Wasska. 
  
